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H A MA M t Z A D E  İ H S A N : Doğumu 1884, Ölümü 14.5.1948
Ş iir le r i  i le  ve Trabzon folklarıma a it tetk ik leri i le  tanınmış 
kalem üstadlarmdandır.
Trabzonda doğdu. Hamamizade Hafız Ahmet Efendinin oğludur. Trab­
zon idadisini bitirm iş yüksek irfanın ı kendi merakı temin etm iştir.
Trabzon l is e s i  i le  muallim mektebinde, Galatasaray ve Kabataş 
Liselerinde edebiyat okuttu, Trabzonda Yüksek Ticaret okulunu kurdu. 
Memleketinde muhtelif hayır cemiyetlerinde aza ve re is lik lerin de bulundu
Ş iir le r i  D İ V A N  tarzındadır. Memleketinin folkloruna a it dik­
kate değer etüdleri vardır. Rahmetli Şair aynı zamanda s a y ılı  nükledan- 
1 ardan ve mizah yazarlarmdandı.
SAFLIĞINDA BASILAN ESERLERİ: Divan,-ı İhsan, Katip, Yolculukta bilm eceler,
Baba Salim, Tüccar Katib, Hamsiname.
ölümünden sonra oğlu tarafından Ömer Hayyam rübaileri i le  Hamsiname 
ik inci kez b a stır ılm ıştır .
Halen basılmaya hazır vaziyette Trabzon ş i i r le r i  A n to lo jis i eseri 
vardır ki bu eser Trabzon lehçesi manilerine a it olması i le  değer ta ş ır .
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